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fél öves kari tapasztal-tai -bizto, tuüatál an itt a felesleges olvasástól 
kivánja negkimólni arra ugyis olvasóit "esetleg" ú kar hall--
gat'in:k egészét4 Hiszen -- .gint a cikk z árú;.,on.l.atából • .Iegtud juk — nekünk  
szu:jek,ivérdekünk, hogy ne kelljen sokat i tcnúlnunk. . 
Legyen ez igaz, lega 1 b?:is a- saját c:s,:te:-_ben,Jatsszuk azt: elis oreu, 
ho ;y erre törekszer::, ós vállaloé a következi :ónért — tudatlanságomat. Igy 
legalább megkérdezhetem ü nyelvészelsben nálad járatosa'a1- aktól hocyan értel-
mezhetik a-cikk bori.tóra is kienolt kérdését: "ki az, aki ki.::or állni egy 
osztály elé egy másik tantárgyhoz feltót lenül szükséges tudásmennyiség :el 
nyelvtan étát tartani?" Mert 5n nem -állnók ki. Ha az a tudásmennyisé, arli 
bennem van, épp egy a ősik tan ú Argyhoz szüksége,'/akár feltótlenül, akár nem/ 
nea tartanók nyelvtan órát s .Aamifóle osztálynak. Ilyen feltótelek ::jellett 
nóg matematikát, irolalu t, sőt tornaótá., sert. Meg akkor sej:, ha. emiatt 
tanárszikos létemre neia lehetnék tanár... 
A :vásik kérdős, a ii ne_, hagy nyugodni, hoj 	ci:hen megjelölt objektiv 
óruekünk vajon mi lehet? Mert ezt 	 ser: tuli ;,agy: a leirtakból kilo-- 
riteni. A z egyetlen utalás a cinre talán 	i ._éz`t utolsó londat, de az 
se_t 
 
egészen világos. Ha a szerző "esetleg' arra goJndolt, hogy az objektiv 
órdek'a szubjektiv érlek opponense, ez esetben kijelenten: nerl értek vele 
egyet. Viszont a zéronJttattal igorn, ha elfoaa rajta egy apró változtatást. 
Hangozzék inkább ily: szu' - je r ;- tiv érdekünk pedig, hogy no kelljen észszoriut-
lenül tanulnunk, Mondja ,: 	gya.: nyelv ismerete nólkül magmar irodal,:^'t, 
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A cigii akadónikus. Mégis itt áll, '?_irt az alábbi szemelvényekből e kőt 
fo . alo:._ hiányzik — s __ióg jó néh ány. ,.:i van az ezy általános- iskola 8. osz-
tályában született kéthónapnyi tananyag összefoglalásaként. •Vvtolen ós 
"téttelen" dolgozatok ezek, egy helyettesitő tanár kisőrlete. 
Én inkább a dacos éllenáli ás jellegzetesen gyáva megnyilatkozásaként 
tókole::: /az anani atásból adódó pszichikai s:.drásnak/, sera Leint. kiórlelt 
végiggondolt, véleménynek. 'Az azonban, biztos, hogy az .igy összeálló kép ren-
geteg valós hozzáállási 	takar. Ha a felszínből további.ndulnárlk a Alybe; 
akép ráég elborzasztóbL lenne; ' 
Sem ezen, ser:: az előbbin, semmiféle reform /i : kolaí?/ non segit.. 
x 
A szövegben előforduló he1•,esirási és stilisztikai hibák á szerzőket 
:-iicsérik.,, 	- 	, 
"József Attila versei 	érdeke :ek; érdekes ho y verseiben harcol 
a jobb' életért) ugy •anaki:or nem tetszot hagy ::: s -kLllet tanulni sz élet-
rajzát." 
"Testileg lelkileg mer zál1otja: vagyok. Megszállotan olvasó igazi unalnas' 
verseit. Verseit több féleópon lehet használni, ránézni azt türülni /1,C./ 
Ráadásul még tapétázni 1 . _- v et vele természetesen a fehér tiszta oldalára 
forditva." 
Gondola t—lc 1_12854.1. . sze 
"József Attila költószute kb. 1920-t1 volt jelunt3s0 A harmincas óvek 
kezdetóben egyre j: an kióleZGdöt:: a fasizmu, k(,zete - 6s esznóinak ter-
judóse. A költ6 eben a 14rbc'.1.r vilAsban 	feltA.álta mag6.t. 
tiSzt ,1 tükróbe nóiutt. 	igazs6gtól a valósstól nor:: ijedt neg.. 
Eacyon 	 vnn. A vursok t'irtónelmk hcittere mindi.jelent6s, 
s ezt a költ5 órzÓkelteti." 
"József•Attila ós Radn6ti nazy költőink közó tartoznak. Éltükben abókó-
órt harcoltak U3y kezdt:.:k mint a többi ember de uuy fejeztók be .mint AMarx 
7,ngels Éltükben szegónyen óltek ö mindi verseket rególtek " 
"Radnóti 1909-1944 Költ anyja ós öccse születósekor haltak neg. Könnyeb 
a verseit elemozni mint Józf Attu? yursuit. Vcrsei közül n?gyon szerotem 
a Leve0t! cimü verse." 
"Én ugy órzen József :,ttila versei joban elnyertók a tetszésenet,mint 
Radnótió. József Attila'„versei mondjuk nehezelA) elemzósüek, de mógis ugy 
jo l lban rajon - k órte. 6, db. Józsuf Attiln 1Cöt,:tem van, ós sokat 2lvas,71- 
tom. Ralnóti inkt!ibb ab,'Acóvel t13/<5.1ik, du azórt t5le is yA ogy kötetum, 
József iAtiln a h6boru alatt issjkat irh az óhezű gyurekekr31, a szepónyek-
r3' 1,'az ódusnnyj6ról, a n7r:rrol. Rn1n6Ui ne- an:yira törödöt az elmult -óve-
ivul," 
ez a kót költ u 	1 ,i.n nai. tetszett; Olyan unalmas szövegeik vannnk, 
Szerinteu egy jó verLL il4!;:k. Mind a kettnuk bonyolult versuik vannak, 
Epp ósszel heL lehet Lecn1 .:1') kót órnhossz(lt kell egy icrssel 
foglalkozni. Radnóti i.i szurinteL uldusztulhatott volna e15bI2 is. Józef 
Lttila az lett volna 	ha mef7 se7.1 születik. A racrzyar-irodalon_ 
verseit ki kóne irtani, Ra'Inátit ós József L.-lt a kót szóp WC szeneikórt 
tOT tanulnLI 
‘ kót kblt6 szálnolara csak nzórt fontosmurt kötuluz3 tananyag. Csak azórt 
totszonek, mert szóp pa;2iron vannak, -s óp fukete butiikkel. Csak azórt nem 
szeretc.. ncet Mert unc;Ak. Du ha rn voln Lizva, pnldrzsebkendaek hasz-
n6ln 	az egószet, muvt num is . lehet kani , iac noon meuvagyok frIzy 	. 
nz41 az irók clTan hicryuak. En lugs iyesebLen kinyomn[im a kót s óp slicc 
Llonlo szemeiket. De ón a rohadalmat u;;y ut .:A.om l int a spenótot! Tónyleg 
r.lórt.van szüksó:f irodalomra?" 
'József Attila 1905-1937. :gósz actóbc,:n n jobb óletmódórt ós n jogórt 
harcolt. Versei sokkal nyiltab ak, verseit 	lehet blemezni. Radnóti 
a verseiben a lónyel olyan rejtve, nuhóz mus.fejtuni '. Túlzottan nem rajon-
ik 6i. tükt József ttila versei k_nnyeblek," 
"Minket nem órlekel4 hcy a költ:;k pit , z,or,ttek volna. Unalmasak 
denhol ugyamlzukról ir ; Alu .q dlyen nyoMorb7n .lte 	s Ii ;y nincs bóke, 
Erre nekeL nem les szüksógem. 	tTFrI-T-,?...r" ---ra van szüksógem mart az 
ólutbe 	lehet , hogy has nit yes era l Ht ezór nec. 	--"tt az irodalom- 
m%1." 
	
'Az olvasmnyokat mind 	vurseket mert uzeknek le bal6bb van órtelme ós 
' uL:y ut6lon 2 -krursit. 	k'jltket, art olyan nehóz kórdósek feladatok 
vannak hozz6." 
GondolcA-j'1. 15. 	„ 
"Hind kót kl3lt a h - z--.Liz,:retetr31 ir vor,)eiben. Leirja az efabor,k szemm 
vedót ós vurseikbil h'r661n k rtUk. 	haz -1 •sors!lról, hogy nekünk 
jobb legyen mint nekik v_iU, József -tLila leirja sy,rmekori n: r jait, 
kevós jó va_gy 	j1ltal 	ncsenek igazi sz6p :mermekkori emlókei. Egyik 
kl31t3 sem kapott, rendes álLst, de a k1t—zet. ,en, verseikl_en iai sikert 
órtek el." 
;qZa•nóti vereihen a hazasieretettleirása tetszett-alegjoban. Verseiben 
az emlókezós, vágy - ós az :Upm a f5szereA:5. Hatalmns er5feszitóssel, 
ollentótekre 6bred, 	valósággal s embe kell nóznie. József 
hHzáról, szólnak. 3zaba1ságórt, 	 harCol verseiben. Nekem ezórt 
te:3zik ez a kót költ; mort Dó0 a vg s'■:5 pillanatban s6m adjn fel a harcot 
■ 	• 
harici . akaratukkal, midik, ós igazsikrt küzddnek." 
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"HondtaM G. bartomnak: , 'Ataludt -am n.hatvana's óvcIket. - mire 5: 
semmit se.. vesZtottl." T. 'y1&n ilózi ezt a jelenetet, de elfelejti 
a f.JlytatáSt: "Ha a 11:7.:tvanas 6Veket kihns'yt!.:':d, Hadár, a . JóiSten tudja, nit 
kezdesz a hotvetesekkol!" 
Tom 'olf'g:)ndolatnenete szerint 	ha nem is -kifejezetten holdkórosAlla- 
potban 	a hetvenes Lve, zt a nyolcvalvlsóvkcleje teljes intellektu- 
ális üressóg-Len zajlott. /Festett malaszt. Bp. 1984./ Igaz, könyvót 1975-
ben irta l igy nómi alaja van annak, ha aztmondja, bogy a kultura felle- 
várát móg neM szállták 	 4ogy. a kósci modernizmus alnpjait 
nem kezdte ki senki. Lire lartosjibor.fOrditása megjelent, -4:iár eltelt 
kilenc 6V.Javasolt 	nt máskóht látni a Ispz&alivóSetek "bugatójá- 
ban". Va1liiáhiapitókat.6S akilmólyit5ket, /Bauhaysból bugatóba, Aozgó Vi-
lág, 34j/És hezzdtehetjük: nomádokat ellenforradalmárOkat mágusokat, akik 
er5nek erejóvel bitonyitották a "Paradicsom" 	"Elveszetts6g6t", óS 
leginkábt komisZ varázstadOmányukkal Mulattattaki.Affae ujfajta Pros-
pero-sZicetet hortak lótre, ahol a varásZlásai együtt engedókanyen ós 
barátságosan cSalogatták a kedliükre való 	divakat 	studiók homályába, 
hogy a titkok .1-41estorsgór51" felleb'bentsók a 1iot4 Látni bahócokat, 
csavax7;ókat. Hová tartr_nak? Ety'filozófiai ht,:ntalan Vladimir Jankólóvitch 
szel'int "az uj :remóny el6Le, uj csal:3dás6k fel6; V5gtelent:e Ves5 . 'mds-
fel6a,unkra hagynk bennünket.- F4ilke kifejezósóvel ólve - valahol 
bdzi-yetetlensógben." 	törtónelem szem161otnek.a müvósz számára kinál- 
kbi6 dj form6,ja a 1,c,Itegóriák-terrOrjfinak r.16cszüntetósót sUrgeti. its miórt? - 
kórdezi 1g.r Mbrin: $1feló • a X 	szátadtól /73d. Fernand Nathar. Paris, 
1981./ cimU könyV6beh4 "Hoy . J.6.;16t eljussunk a val6sághoz." 
Az itószek óleslátása, a filológus oknyomozás ós a fogyasztásban mutatkozó 
statis,ztikai mennyisóck igen eltór módon t 'heiyz:Aben ós cóllal formáltk 
meg a kortárs-müvszetr'ől alkotott itóletet. Csakttartózkodással, kótsó-
gekkel vehetjük f i a k(,2z6müvószeti 	azon esólyót, mely szerint'mintha 
valahn is több dimenziós szerveződósi contrilm:iá iudott volna válni. Mert 
milyen jó lenne egyetemos ólmónyeket kapni tie! Csakhogy ehhez óppuly 
